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(Pradel, jean 1989)
(Des pêcheurs)
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 . فٜ اعخقادّا ، ٕ٘ عْف ، ٕٗ٘ جضء ٍِ اىعْف الأسشٛ بظ٘سة عاٍت ىلأطفاه ٗإٝزائٌٖ : الإساءة  1
 4 
 (Lés Sevices – Mauvais Treatment)
(Institut de l'enfance et de la 
famille)
"Les violences dans les familles" 
 
(Treatment 
psychologique Mauvais)
(Psychiatric)(Postel, Jacques 1993)
(Physique inferiorite)
                                     
( ** )  ٜف ٙشٝ غعبىا" هافطلأا بٝدأح " ٗأ عقظىا وثٍ هاعفأب"ومشىا "ٗ"سفشىا "ٗ"عفذىا " ٗأ"ُرلأا ذش" ،
"عشقىا"ٗ ،"غعىا " دشجٍ اٖٖباش اٍٗ" تٞبٝدأح هاعفأ " تٝسٗشػ"هافطلأا تٞبشخىا." 
(1) - Marshall, Gordon, Conscise Dictionary of Sociology, Oxford , University 
press, Oxford, 1996 , 1996 , P131. 
 
(2) Postel, Jacques, Dictionnaire de psychiatric et de psychopathologie clinique, 
La Rousse, Paris, 1993 ,- Trauma – pp-587-588,- violence – pp-605-606. 
 
 
 5 
(Gender 
Inequality)
                                     
(1)  Gordon, Marshall, op . cit, p.131. 
(2)  Pradel, jean, op. cit, pp.605-606. 
 
 
( * )  ٌٖئازٝإ ٗأ ،هافطلأى ةءاسلإا ، ًشجح ٜخىا تٞبشغىا ثاعٝششخىا ِع تيثٍأ ًذقّ ف٘س لىر ٌغس. 
 6 
(De Vaso, Gwen 2002)
"Wives were considered possessions of their"
                                     
(1) De Vasto. Gwen, "Victims of Domestic Violence " in, Scarzi, Judith, Mc Devitt, Jack, 
Victimology a Study of Victims and their Roles. Prantice Hall, New Jersey. 2002, p.118. 
 
(2) يرملأا نتسنو يك(Winsten, 1993 : 36 )   شيغىا ٜيف تيٞئاْجىا تيىاذعىا ًايمّ ُأ ٚيىإ شٞيشٝ"  اَْٞيػ فشيخعٝ
 ٜف وجشىا  تٞقحأب"بٝدأح "ٌٖحاجٗص . "ص شمزىا قباسىا عجشَىا ،٘خسفٗد ٜف شمر111 (3 )Ibid 
 7 
 1 
(Disproportion)
(Dépistage)
ىلافطلألىةءادلإلىةفلتخملاىموهافملا:ى
"Child-Maltreatment"
                                     
(1)  - Irland, o, Timothy, v child mal treatment, "in Levinson, Darid (ed) exyclopcdia of criruc aud 
punidhmcnt, vol. I, Sage publications.  London, P.P., 185-191. 
 9 
(2010)
"Infancy – aud personhood"
"Litle people""Children"
"Enlightment"
"Childhood"
                                     
(1)  Ibid, p. 185. 
(2)  Ibid. 
  Ibid, p. 185.(3) 
 11 
"ecneconnI – dlihC"
"ecnadiuG – dlihC"
"noitcetorP – dlihC"
 "ecnecseloda "
 "eraflew dlihC"
"noitneverp – nerdlihC"
"ytleurC morf noitcetorp – dlihC"
"noitacude yrotadnaM"
 fo esuoh ,nerdlihC"
"egufer
                                     
 .دٗسا  مبٞشا  فٜ ظٖ٘س حيل اىَفإٌٞ) اىخشبٞت(َاعٜ، ٗعيٌ اىبٞذاغ٘جٞا ٗماُ اىعيَاء اىْفس، ٗعيٌ اىْفس الاجخ (*)
،  )5'5691(ٗأٍا ق٘اِّٞ حجشٌٝ الإساءة ىلأطفاه فيٌ حمٖش فٜ غاىبٞت اىذٗه الأٗسٗبٞت إلا فٜ بذاٝت اىسيخْٞاث  (**)
، )ىيٚ ٗلاٝيت أريش  ٙحخخييف ٍيِ ٗلاٝيت إ (ٗفٜ اى٘لاٝاث اىَخحذة الأٍشٝنٞت فٜ أٗائو اىسيخْٞاث ،أٗ ، أٗارشٕيا، 
 .ً 4691ٗاىقاُّ٘ اىفذساىٜ ىٌ ٝمٖش إلا سْت 
 11 
)tnemtaertlam-dlihC(
"esuba-eacisyhp"
"esubA-lauxeS"
"esubA - lacigolohcysp"
"esubA -labreV"
"tcelgeN – dlihC"
                                     
غياٍغ ، ٗٝفسريش  "tnemtaertlaM-dlihC"ٍثو ٍا سيبق رميشٓ ، لا صاه ٕيزا اىَفٖيً٘ ٍفٖيً٘ ، الإسياءة ىلأطفياه  (*)
خخذً فٞئ، بعذِة ٍعا ٍُ، ٗرىل ٝشفع إىٚ اىثقافت اىسائذة فٜ اىَجخَع ٗإىٚ طبٞعت اىَجخَع ّفسئ ،إىيٚ اىسيٞال اىيزٛ ٝسي 
 .ٗإىٚ اىخخظض اىعيَٜ اىَعْٜ 
ٗماُ ىعيَياء الإجيشاً ، ٗعييٌ الاجخَياج اىجْيائٜ ، ٗعييٌ اىيْفس اىجْيائٜ ، ٗاى يب اىشيشعٜ، دٗسا  أساسيٞا  فيٜ  (**)
 .اىَفإٌٞ ُ ٗأٍا فٜ حيبٞقاحٔ اىعَيٞت ، فالأفؼو فٜ رىل ٝع٘د باىذسجت الأٗىٚ إىٚ فقٖاء اىقاُّ٘ اىجْائٜ ---ظٖ٘س
لإساءة اىبذّٞت ، ظٖشث لأٗه ٍشة مَفًٖ٘ ٍسخقو فيٜ ٍعجيٌ ، اىعييً٘ اىيبٞيت الأٍشٝنٞيت ، ٗفيٜ ٍجييت اىعييً٘ ا (***)
أٗ الأعشاع اىَشػٞت ىؼيش  " الأعشاع ىؼش  الأطفاه : "، ححج عْ٘اُ  2691اىيبٞت الأٍشٝنٞت، فٜ سْت 
  -681.p ,tic.po – "dnalrI"اّمش إسلاّذ  – emordnys dlihc dereffuB ehT'"الأطفاه بقس٘ة 
 12 
"Any recent act or failure to act on the part of a parent or caretaker which 
results in death, Serious physical or Emotional harm, Sexual Abuse or 
Exploitation, or an act or failure to act which presents an imminent risk of 
serious harm." 
(Child physical abuse)
(Bruce 
d Perry 2001)(David, mann 2001)
(palker, Corele).
( Christine, Lody-Dobson 2001)
                                     
(1)  IRLAND, O. Timothy – cit, p. 186. 
)*(  تٞسْجىا ةءاسلإا ،ونش ٜف ثافلاخرا كإْ  لاثٍ(غ٘يبيى ّّٜ٘اقىا ِسىاب تيبحشَىا ) ، ْٚعٍ ٜف سٞىٗ ،
 تى٘فييى تٞسْجىا ةءاسلإا سٕ٘٘جٗ. 
 13 
(harm)
                                     
(1)  Perry , o-Bruce, Mann, David, Palker, Corele, Lud-Dobson, christine (2001) , "Child physical 
Abuse", In . Eninson, davibl, op cit, pp. 107-2-1. 
(2)  Ibid, p. 157. 
 وٞطافخىا شمّا: 
)*(  Bakan, David, (1971) , Slaughter of the innocents : a study of the Dattered child phenowe non : 
Boston , Bacon press.  
 14 
(Child- Sexual-
Abuse)
"Contact form"
"Noncontact form"
(Touching The child Sexually)
"invasive care of the child's genitals"  
"Stripping the child, to hi / spank, obtaining Sexual 
Gratification"  
                                     
(1)  Do mingues, z.renc. , Neuke, F. Connie Perry, d. Bruct (2001), "Child Sexual Abuse, in, 
Levinson , p. (ed), op. cit, pp. 202-207. 
 
 15 
"Making the child touch 
the adult Sexually)
 (Making the child masturbate the adult)
(Making the child engage in oral Sex) 
(Makings the child engage in vaginal or anal inter course) 
(Making the child engage in prostitution)
(Makings the child engage in sexual Activity with animals) 
(Non confect form)
(photographing the child for sexual purposes) 
(Showing child pornographic Material)
(Sexualized  Talk with child) 
( Making fun of or ridiculing the child's sexual development, preferences, 
or organs). 
 16 
(Verbal and fmotionae abuse of sexual nature) 
(Exposing genital area to child for gratification) 
"Peeping" in on child white dressing , showering or wins the rest room). 
(Masturbating in front of the child 
(Psychological abuse)
(Emotional Abuse)(Psychological abuse)
                                     
 شمّا وٞطافخىا: 
)*(  B ricer, J.L, Berliner, JA, Bukley c, Jenny and T. Reid (   996) , ( eds) The A PSA, handbook on 
child-maltreatment, Thousand oaks , sage, publications. (RNGLAND)   
 17 
(De panfilis and sabus 1992)
(Action / inaction omission)
(behavioral)
(Cognitive)(Emotional)( 
Mental )
Disorder(Gaudin, 1993)
                                     
(1)  اذْىسإ ٜحَ٘ٞح ٜف ، س٘مزٍ(IRLAND, O, Timothy)  ،ص ، ٓشمر قبس عبشٍ ،117 (  .1) 
)*(  GAUDIN, James, N. (1993) child Neglect, A guide for later ration, washing for , DC, - 
US. Department of health and Human Services, National center on child Abuse and Neglect, 
op. cit, p.191  IRLAND, o-Timothy – ٜف س٘مزٍ عجشَىا  
http//www.calib.com/hccnch/pubs/user manuals/neglect :   اؼٝأ شمّأ:  
 11 
د-ىىلامهلإاىةءادإ:ى
(Child Neglect)
(Perry, D, Bruce, Colwell, Kevin, shtick, stepkanic – ( 1990 – 2001) 
failure)
                                     
)*(  ٓشمر قبس اٍ عجشَىا- GOUDIN. Games , M.(1993) child Neglect. -   
- De panflis, Diane, and tlarshal k. SALUS , (1992) , A coordinated Response to child abuse and 
neglect, A basic Manual, Washington, DC. US. De partmant of health and Human Services National 
center on child Abuse and Neglect . 
- De Bowits. H (ed) 199, Neglected children : Research , Practice – policy , Thousand O AKS.  
California. Sage – publications.  
)**( ةأشَىاٗ وفيىا تٝاَحى تٝشيقىا تسسؤَىا ةشٝذٍ شٞشحةراخسلأا للهاذبع ةذٝشف ّٔا ٚىا ٜىذبعىا"وفيىا ٔى عشعخٝ اٍ شثما(ةءاسا ٍِ) ٜف
 هإَلاا ٕ٘ ٜبشعىا اَْىاع"يقىا تطششىا تيجٍدذعىا تٝش(11 ) شب٘خما،2111  ص21                                                        
 19 
(physical Neclect)
"Medical Neglect"
"Educational Neglect
(Cognition)
(Emotional)
(Psychological)
(psychological Neglect )
(Emotional Neglect)
                                     
(1) Bruce, D. Perry, cuewell, Kevin, Schick, stephanic (2001) , (1990), Child Neglect, in, 
LEVNSON, David (ed) op. cit, pp. 103 – 201.  
 
 21 
(Deprivation)
                                     
(1) Rosb ncyveig, Jean Pierre (1990) , "pour parler des violences a enfant, " in, syros – 
Alternatives,  
Lienfance Maltraitee, institute de l'enfance of de le fammi paris Fvance, pp. 13-27 
Strauss, Pierre (1990) "Maltraitances: qui, pourqoi , comment,? In, Syros – Alternative, op. cit, pp. 
13-27. 
  
 12 
4991 nahanaL caM
2991 relhaG ,nosshoJ
                                     
جُ٘  –ٗمخا  الاسخبعا الاجخَاعٜ، ٍحاٗىت ىيفٌٖ " الإجابت أً اىبٞؼت –اىحشٍاُ ٗاىذَٝ٘غشافٞا "فٜ : رمشث   )1(
ً 7112، أمخ٘بش  443ٍحَذ اىجٕ٘شٛ ، عاىٌ اىَعشفت ، عذد : حشجَت ) 1112(ٕٞيض ، ى٘غشاُ ، دافٞذ ٝٞاشش ، 
 .اىن٘ٝج
 .اىخٜ رمشّإا الابحاد اىسابقت اىزمش اظٖشث ّفس اىْخائج(*)
 22 
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